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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dukungan sosial dengan 
subjective well-being pada perawat Siloam Hospitals Manado. Teknik pengambilan 
sampel yang digunakan adalah sampling jenuh yaitu pengambilan sampel dengan 
menggunakan semua anggota populasi yang berjumlah 131 perawat di Siloam 
Hospitals Manado. Variabel dukungan sosial diukur menggunakan skala dukungan 
sosial yang dikembangkan oleh Wills (dalam Sarafino, 1994) dan diadaptasi oleh 
Ni’mah (2014). Sedangkan variabel subjective well being diukur menggunakan skala 
subjective well-being yang dikembangkan oleh Diener (2009) yang terdiri dari 
Satisfaction with Life Scale dan Positive Affect and Negative Affect Scale. Analisis 
data dengan menggunakan teknik analisis data korelasi Spearman’s Rho dan 
diperoleh hasil r = 0,160 (r>0) dengan signifikansi 0,034 (p<0,05). Hasil penelitian 
menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan antara dukungan sosial 
dengan subjective well-being pada perawat Siloam Hospitals Manado. 
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Abstract 
This study aims to determine the relationship between social support against 
subjective well-being to nurse in Siloam Hospitals Manado. The sampling technique 
used saturated sampling, which is sampling where the researcher user all members of 
the population of 131 nurse in Siloam Hospitals Manado. Social support variable 
meansured using the social support scale developed by Wills (in Sarafino, 1994) and 
adapted by Ni’mah (2014). While the subjective well-being using subjective well-
being scale developed by Diener (2009) consists of Satisfaction with Life Scale and 
Positive Affect and Negative Affect Scale. Data analysis using correlation analysis 
technique Spearman’s Rho and obtained result r = 0,160 (r>0) with significance 
0,034 (p <0,05). The result showed a significant positive relationship between social 
support against subjective well-being of nurse in Siloam Hospitals Manado. 
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